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Формування властивостей швейних виробів з трикотажних 
полотен завдяки відбору прокладкових матеріалів 
In article are presented resu/ts of the Ьenchтark ana/ysis characteristi< package тateriat 
таdе froт knitted /іпеп and applied тaterial of the different structure. 
Важливу роль у вирішенні завдань моделювання та конструювання швейних виробі в 
відіграють властивості матеріалів, з яких іх мають виготовляти. До особливостей виробів з 
трикотажних полотен доцільно віднести : розтяжність; розпускальність; зміну розмірів 
після навантаження, мокрих та волого-теплових оброблень, хімчищення; наявність значно/ 
частки залишкової деформації; прорубуваність; закручуваність країв тощо. Об(рунтований 
вибір nрокладкавих матеріалів та ефективне використання nакетів матеріалів можуть забез­
nечувати відnовідність швейного виробу заданим вимогам. 
Сучасний асортимент одягу та наnрями моди nередбачають різні вимоги до матеріалів 
залежно від моделі, конструкції, конкретного nризначення. Наnриклад. на одній ділянці жіночої 
сукні nотрібна розтяжність nакета, на іншій - розміро- чи формостійкість, а для якоїсь деталі 
того самого виробу має бути застосований матеріал з nідвищеною драnірувальністю. Це зумов­
лює затребуваність так званого ефекту «два або три в одному>>. Проте забезnечити водночас 
відnовідність низці вимог тільки завдяки матеріалу верху неможливо - на доnомогу мають 
nрийти nрокладкові матеріали. 
Нині в галузі виробництва рі зноманітних клейових nрокладкавих матеріалів накоnичено 
чималий теоретичний та nрактичний досвід. Однак nроблема застосування іх у nакетах 
матеріалів для виготовлення швейних виробів залишається актуальною . Певний інтерес для 
виробників одягу з трикотажних nолотен становить nоява новітніх nрокладкавих матеріалів, 
зокрема, nід назвою «Ріп Вопd» та «Х!Тrете e/astic». 
«Ріп Вопd» - нанесені на nanip клейові точки, які в nроцесі дублювання nрацюють за 
методом сублімації. Це дає можливість використовувати такий матеріал для аnлікацій, 
утворення безшовних клейових з'єднань деталей одягу, а також для з'єднання двох трико­
тажних nолотен однакових або різних за сировинним складом, що забезnечуватимуть не 
тільки формостійкість, а й гігієнічність виробу в nроцесі ексnлуатації. 
«Х!Тrете e/astic» являє собою комбінацію м'якого нетканого матеріалу (флізеліна) та ела­
стичної nавутинки. В nроцесі дублювання nавутинка надійно з 'єднується з флізеліном і 
матеріалом верху, забезnечуючи стабільну еластичність та nружність nакета . Така двошарова 
конструкція дає змогу ідеально зберегти nереваги обох матеріалів і не nотребує використан­
ня у виробі nідкладки. Матеріали «Х!Тrете e/astic» добре розтягуються no діагоналі, nроте 
розтяжність іх no довжині мінімізовано для сприяння формостйкості одягу в nроцесі ексnлу­
атації. Досліджено вnлив новітніх nрокладкавих матеріалів на властивості nакетів із застосу­
ванням трикотажних nолотен різної структури, які nодано в таблиці . При цьому враховано 
nоказники, за якими доцільно nрогнозувати ергономічність, розміро- та формостійкість одя­
гу, виготовленого з цих матеріалів . 
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Кулірне ІладсІІІоКе 467 1025 1020 0,76 0,11 0,13 54 98 
(ПЕ- 100) 
І нтерлак 376 1760 1570 0,66 0,10 0,24 43 64 
( бавовна - І ОО) 
Кулірне гладеньке+ 320 1800 1875 0,86 0,08 0,06 88 92 
+<<Х!ТІ·ете e/astic)) 
Інтерлок + 295 2120 1900 0,82 0,09 0,09 78 84 
+<<X'Treme e/astic)) 
Кулірне гладеньке+ 
278 5700 4540 0,90 0,06 0,04 85 91 +<<Ріп Bond)) + 
+кулірне гладсн1,ке 
Кулірне гладеньке+ 
230 5870 4180 0,88 0,06 0,06 82 90 +<<Ріп Bond)) + 
+і нтерлок 
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Вимірювання nоказників та оцінюван­
ня рівня nовітроnроникності, жорсткості 
та незминальності проведено за стандар­
тизованими методами (ГОСТ 12088, 
ГОСТ 10550, ГОСТ 19204, ДСТУ 3823), а виз­
начення релаксаційних характеристик при 
розтягненні - на релаксометрі «тиnу 
стійка» за умови nостійного заданого 
видовження . 
Результати nроведеного ексnерименту 
свідчать, що дублювання досліджуваними 
nрокладковими матеріалами nевною 
мірою зменшує nовітроnроник ність nакета . 
Разом з тим значення коефіцієнта nовітро­
nроникності залишається більш заунормо­
ване, яке згідно вимогам ДСТУ3823-98 має 
становити >100 дм '/(м'·с) . Це дає мож­
ливість nрогнозувати відnовідність виро­
бу гігієнічним вимогам щодо nовітро­
nроникності . 
Застосування «Х!Тrете e/astic» або 
«Ріп Вопd» у nакетах з трикотажними nо­
лотнами сnрияє nідвищенню незминаль­
ності одягу. Так, навіть найбільш зминаль­
ний бавовняний інтерлак nісля дублюван­
ня може бути віднесений до груnи незми­
нальних матеріалів (див. таблицю). 
Позитивні зміни nритаманні й дефор­
маційним характеристикам дубльованих 
nакетів матеріалів nорівняно з вихідними 
трикотажними nолотнами . Сnостерігається 
значне зменшення частки залишкової де­
формації та збільшення частки швидко­
оборотної деформації. Крім того, nрове­
дені виnробування (ГОСТ 13711) свідчать, 
що зміна лінійних розмірів цих nакетів 
nісля nрання nеребуває в межах від О до 
1%, тоді, як цей nоказник у бавовняного 
інтерлака становить З,8% по довжині і 
5,3% no ширині. Така кінетика характерис­
тик визначає розміро- та формостійкість 
швейних виробів nід час ексnлуатації. 
Для сnрощення вибору nрокладкавого 
матеріалу в разі виготовлення виробу з на­
nеред заданими властивостями, вважаємо 
за доцільне застосування таких nоказ­
ників як опір розтягненню та еластичне 
відновлення. Опір розтягненню - nоказ­
ник. що сnоріднений ефекту пружності, і 
являє собою зусилля, за якого визначають 
розтяжність nолотна на задану величину 
залежно від моделі виробу та його конст­
руктивних особливостей. Еластичне від­
новлення становить частку оборотних 
деформацій в загальному видовженні 
матеріалу nід дією заданого зусилля. 
Застосування nрокладкавих мате­
ріалів «Х!Тrете e/astic» та «Ріп Bond» 
забезnечило еластичне відновлення 
досліджуваних nакетів майже на 99%. 
Таким чином, використання трико­
тажних nолотен у nоєднанні з обфунто­
вано вибраними новітніми nрокладкави­
ми матеріалами дає можливість ком­
nлексно забезnечити відnовідність 
швейного виробу різноманітним конст­
рукторсько-технологічним, естетичним 
та ергономічним вимогам . 
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